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それ以外の地域では､ 9 ･ 10期には古墳築造は衰退する｡




会津盆地 劔中 通 育 �(b�暈�(b�揺 負 盆 儼ﾂ�;��>ﾂ�漢 通 北 �)Y�ﾄx岔zﾂ�剞蜻苺ｽ野 劔�R�ﾞ�����胆 釈 ��
坂 舒ﾂ�塩 偃��劔僮"ﾂ�伊 ��｢�亘 �+��仙 
下 ��ﾒ�_ｲ�川 俟��戟 兀B�地 兀B�部 ����B �62�堤 佝ゆ��J一. 一コ 偃r�
柿 ガ 蘇 ● 46 日 ガ 森 ● 50 蘇 北 1 ロ ち l■ 41 育 秤 山 1 1ヲ ~● 47 亀鎮 ケ守 森森 ●■ 12755 �� 儁���r��"��ﾂ�c�� 佛���������ﾂ�C"��2�+ﾂ�3R�+�����3r� �� �� ��r�,ｲ��"��ﾂ�コ� 凭ﾉ���2Rﾘ徨�ｷｲ��"�､��s"� �� ���
天 秤 負 ■ 40 皮 JTtl エ 蔵 蘇 ● 46 灰 塚 山 ● 61 佇��炅����C"�隻 ケ 作 山 ● 84 ���� 冏ｲ�壺�2�����ﾘb�3b� ���+r�撮�ﾌｲ������C����戻 銭 ��2 
A コ:i 津 大 塚 ●山 114 ���� 倚r�撮����sR�;��,ﾂ�����ﾂ�Sr� �� 剽� 柿 堂 ■ 67 山 ��塚 ■ 66 大 黒 ��3 
田 中 舟 蘇 山 ■ 70 ? ����幵��ﾂ���jR��"��ﾂ��� ��R����vｲ�����2� 仂｢��"��ﾂ�������長 泉 守 慕 山 ● 65 �B�8b��"��ﾂ����uｲ�ﾏﾂ�ﾋB���8ﾒ�ｨ9"��ﾂ�Sr� 俎hｬ���ﾈ�"�愑�c虻��,ｹfｲ��ｸ���o�C��S��逮 見 塚 ● 110 �����ｹ�)]ｲ�3i,ｹ7���ﾉ,ｲ�ﾆ��ｲ����娯�����ｲ�C�� 釘�
5 
良 井 前 ノ 山 ● 36 �� �� 舒r��ﾂ�&���ﾂ� �� �� 侘2����H������ﾂ�3�� 佝��,ﾂ�,ｲ��ｲ�3b� �� 澱�
大 ��45 天 王 冰"� ��瓶 豚7���ﾈ5"�方 豚7��T｢�62�毘名 ����念 儿��7 
塚 山 劍ﾊ��J｢�刄P 盛 �6ﾒ�>��領 権 剄ｹ取 温門大 剴� 寺 
2 剪h 價b�刹T● ��ﾂ�現 ��R�南董塚 �*ﾂ�● 
ーヲ 凵� �ｩ,ｲ�剴c56 冩��● �,ｲ�塚○山 ��ﾂ�54 刎��
○ 21 �41 �+��ﾂ�6縱b�J｢�8��,ｲ��ﾂ�Cb�凵� 42 都��64 ��ｲ�32�○50● 40､90 冩��S��御 ��ﾂ�CR�
出 崎 山 3 ⊂⊃ J号 ● 21 �� ��磨 山 1 ロ J号 ● 22 ���� �� �� ��兜 塚 ● 二約 塚75 ● 約 30 伜"��ｲ�S�� 唐�
鍛 袷 山 4 ⊂コ 一号 ● 21 �� ��大 塩 1 号塚 ●畑 38● 48 仍ﾒ�,ｲ��ﾂ�S"綯� ��真 守 20 l::コ 一号 ● 28.5 �� �� ��塚 ○ 約 30 �� 湯�

















































































































































































































亀ケ森古墳 ��,8ﾞ(岔*ﾂ�前方後円墳 ��#vﾒ� 
会津大塚山古墳- ��,8��鉙�2�前方復円主任 ���Fﾒ� 
-箕山古墳 ��8*ｸ/���鉙�2�前方復円≠女? 冩���ﾓ�� 
堂ケ作山古墳 ��,8��鉙�2�前方後円墳 塔Fﾒ� 
田中舟森山古墳 �dｦﾆﾉ*ﾂ�前方後方!女? 田�ﾓs�ﾓ��野焼土密輸 
灰塚山古墳 舒ﾉ�ﾙ_ｸ�2�前方復円圭車 田��&ﾒ� 
*gLIJf* ��,8��鉙�2�前方後円墳 冩�c�ﾒ� 
鎮守森吉輯 ��,8ﾞ(岔*ﾂ�肯行方後方圭を 鉄R�&ﾒ� 
Eヨガ森古林 ��,8ﾞ(岔*ﾂ�前方後円墳 鉄�ﾒ� 
高寺山古墳 ��,8ﾞ(岔*ﾂ�前方後円墳 冩�C�� 
督神山1-号境 ��,8ﾞ(岔*ﾂ�前方後円妹 鼎vﾒ� 
虚空蔵森古墳 舒ﾉ�ﾙ_ｸ�2�前方復円境 鼎fﾒ� 
杵ガ森古墳 ��,8ﾞ(岔*ﾂ�前方後円墳 鼎R綰ﾒ� 
薄～尺古t■ �gﾖﾆﾉ*ﾂ�前方後方墳 鼎��ﾒ� 
森⇒ヒ1号境 ��8�ﾞ(岔*ﾂ�前方後方叫′ 鼎�紮ﾒ� 
天手中免1号墳 舒ﾉ�ﾙ_ｸ�2�前方後方墳? 張C�ﾒ� 
出崎山2-冒-墳 ��,8ﾔｨ,h岔*ﾂ�前方後方墳 �36ﾒ� 
宮東1-号一基 ��,8ﾞ(岔*ﾂ�前方後円形周‡拝基 �3���ﾒ� 
出崎山7号境 ��,9m�Nx岔*ﾂ�前方後円墳 �#宝6ﾒ� 
田村山古墳 ��7�檠,9�｢�前方後円墳? �#fﾒ� 
出崎山1-早.輯 ��wHﾞ(岔*ﾂ�前方後方墳 �#Vﾒ� 
男壬生2号基 ��8�.�.�ｩ*ﾂ�前方後方形周経基 �#B綏ﾒ� 
十ナLI暮3-号土井 �dｦﾆﾉ*ﾂ�前方後方!女 �#2繙ﾒ� 
稲荷塚6号基 ���ﾈｧhﾞ(岔*ﾂ�前方後方形周経基 �#5�ﾒ� 
男壬生4号基 ��ｸﾞ(岔*ﾂ�前方後方形周沸甚 �#�ﾒ� 
屋敷7号基 ��,8��鉙�2�書打方後方形周嫌基 ��e�ﾒ� 
男埋3号基 ��鞐(岔*ﾂ� ��R�&ﾒ� 
官東2号基 ��9Kﾘ岔*ﾂ�前方後方形周‡井基 ��B綰ﾒ� 
稲荷塚5号基 ��,8ﾞ(岔*ﾂ�前方後方形周沸基 ��B綏ﾒ� 
稲荷塚3号基 ��,8ﾞ(岔*ﾂ�前方後方形周溝基 ��2繙ﾒ� 
稲荷塚2号基 ��8*ｸ��K(岔*ﾂ�前方後方形周溝墓 ��&ﾒ� 
男埋5-号一基 ��,8ﾞ(岔*ﾂ� ����&ﾒ� 
稲荷壌10号基 ��,8ﾞ(岔*ﾂ�甘1万後方形周決ま 賑ﾒ� 





























































































































































































































































































恵美昌之ほか(1985 ･ 1986 ･ 1987) 『愛鳥東部丘陵遺跡群詳細分布調査報告書Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ』






















志間泰治(1984) ｢第二章古代一古墳時代｣ 『丸森町史』 217-234頁　丸森町
主浜光朗･渡部弘美(1984) 『戸ノ内遺跡発掘調査報告書』仙台市文化財調査報告書第70集
仙台市教育委員会(2000) ｢原遺跡(第4次調査) ｣ 『平成12年度宮城県遺跡調査成果発表会発表要旨』
57-60頁　宮城県考古学会











丹羽茂ほか(1974) ｢西野田遺跡｣ 『東北新幹線関係遺跡調査報告書Ⅰ 』宮城県文化財報告書第35集18-160頁
丹羽　茂(1985) ｢今熊野遺跡Ⅰ一古代編-｣ 『今熊野遺跡･一本杉遺跡･馬越石塚』
宮城県文化財調査報告書第104集　1 -142貢
平間亮輔(1998) 『原遺跡-第1 ･ 2次発振調査報告書-』仙台市文化財調査報告書第229集













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藤沢　敦(2004) ｢前方後方墳の変質｣ 『古墳時代の政治構造』 216-234頁　青木書店
北候芳隆(2000) ｢前方後円墳と倭王権｣ 『古墳時代像を見直す』 77-135頁　青木書店






































































































































































































古墳名 緬_�ﾙ���)ZﾘｷX���l主体部 綿ﾅﾈｷ浦I�ﾒ�J出土遺物 防�)Z���
1号墳 ���:B�8�2����:B�8�6��"�1号石棺 ���2�高林残片3 辻�
2号石棺 �8�6��"�粛小泉式土師器嵩杯脚部 �,�+R�
3号石棺 , +R�なし 辻�
4号石棺 �26��"�なし 辻�
5号石棺 �8�6��"�住社式土市器杯 �,�+R�
2号墳 ��ｭ械�8�2��8�6��"�1号石棺 �8�6(�ｲ�なし 辻�2号石棺 8�6"�なし ��
棲庚墓 �8�6"�土師器嘉杯脚部(南小泉式ワ) �,�+R�
3号墳 E) �8�2��8�6��"�不明 �,�+R�なし ��
7ち墳 ⊂=コ ���2��,�+R�箱式石棺 �,�+R�なし 辻�
10,5-境 ⊂コ �8�2��8�3よ"�未調査 �,�+R�なし 辻�
11巧.墳 口 �8�2��8�6��"�不嬰 �,�+R�土師器破片(封土混入) �,�+R�
12号境 亡コ �8脚��8�6��"�未調査 �,�+R�なし 辻�
13号墳 Ej �8�2��8�6�粫"�箱式石棺 �8�6��"�なし ��
14号境 �8�2��8��6��"�未調査 �,�+R�なし ��
18号填 EI �(��B��(�2�竪穴式石室 �(�2�刀子1.直刀刃先 �(�2�
19.ち. �"��"ﾒ�≡ �(�ｲ�な ��
20号墳 ���:B�(�2��,�+R�横穴式石室 �,�+R�鏡.須恵器ハソウ.刀.玉類 ���:C(�2�:��)_�ﾙ��
-21号境 EI �8�2��,�+R�不明 �,�+R�なし ��
22-号境 E) �8�2��,�+R�不明 �,�+R�なし 辻�
24TFF墳 Ej �8�2��,�+R�不明 �,�+R�なし 辻�
29号境 �8�2��8�6"�福武石棺 �8�6"�なし 辻�
31号境 �9hr��,�+R�不明 �,�+R�なし ��
57号填 �8�2��8�6��"�不明 �,�+R�なし ��
58号境 �8�2��8ﾔｹ����"�箱式石棺 �8�6"�右茎鉄鈷柄部1 �,�+R�
60号境 �2�也 �8�6��"�穴エ石 �8�6��"�鑑茎(,の一部 �,�+R�
61号墳 �8�2��8�6��"�1号石槍 �8夫�F"�なし ���2号石棺 �8�6��"�なし 辻�
3号石棺 �8�6��"�なし 辻�
75号填 �(�2��(�2�竪穴式石室? �(�2�刀金具.刀子.須恵器瓶残片 �)hr�
77号填 �(�2��,�+R�小竪穴式石室 �(脚�柳葉状鉄鉱若干 �,�+R�
86号填 ���2�E) �,�+R�積石石室 �,�+R�かつて刀.須恵器出土と伝わる ��
95号墳 �(�2��(�2�箱式石棺? �,�+R�刀子1.鹿角装刀子1.土師器片若干 �,�+R�
96号填 �8�2��8�6��"�箱式石棺 �8��F"�なし ��
97号境 �8�2��8�6��"�横穴式石室 �8�6��"�なし ��
98号境 �(�2��(�2�竪穴式石室? �,�+R�ガラス小玉1 �,�+R�
99号墳 �8�2��,�+R�不明 �,�+R�なし ��
102号墳 �(�2��(�2�石室? �,�+R�水晶製切子玉1.須恵器片多数 �(��B�
103号境 目 ���2��,�+R�箱式石棺 �,�+R�埴輪 ���9�ﾂ�
104号 �"��(4R�穴式 �,�+R�市.漢. �,�+R�
108号墳 ���2��,�+R�伝積石石室 �,�+R�.′′ 鈴釧1.釧2.直刀1.勾玉6.管玉3.小 玉4 ��や���2�
109号境 �(��B��(�2�横穴式石室 �(��r�無茎銑鉄 �(�2�
110号境 �(�2��(�2�積石石室 �(�2�柳葉状鉄蝕.無茎鉄鉱 �(�2�
111号填 ���2��,�+R�不明 �,�+R�なし ��
112号填 ���2��,�+R�箱式石棺 �,�+R�土師器片 �,�+R�
114号境 ���2����2�竪穴式石室 ���2�刀子2.土師器片 ���2�
119号境 �(梺��(�2�箱式石棺 �(�2�土師器杯1.銑鉄約20 �(鋹Y��
ー20号境 �(��B�.r��,�+R�不明 �,�+R�なし ��
162号境 ���2��,�+R�積石石室? �,�+R�銀珪1対 ���2�











































































基準点の名称は､各年度ごとに頭にA ･ ら ･ Cの記号を付け､それぞれの年度ごとに通し番号を付け
た｡ただし､開合トラバースから分岐させた枝線については､分岐のもととなる杭番号の後ろに､ a





























































































































































































































































志間泰治(1961 a ) 『宮城県伊具郡丸森町金山台町古墳群調査概報第三輯』 (ガリ版)
-　71 -








































































































































































































































































東博番号 ��ﾙMHﾘb�種類 囘�ﾖ2�6ﾒ帝<�*R�備考 
12617 �#b�六鈴鏡 冤ｨﾆ���絣�図録33頁 
12618 途�銀環 佝�"縱X��"綮Hﾏ｣�繧�図録34頁 
12619 唐�銀衆 佝�"緜X��"經ZHﾏ｣�縒�図録34頁 
12620 �3��鉄刀(拷) 佝�b�8�絣��Hﾏ｣�經ZI59&霎�;ｩ*2�図録35頁 
12621 湯�銅釧 佝�r絆Hｬ)Yﾓ�緞Hﾏ｣��3R�図録34頁 
12622 ����銅釧 佝�r絆H�Yﾓ�緞Hﾏ｣��3R�図録34貫 
12623-12693 ��ガラス′J､玉.丸玉 ��図録33貢 
12694.-12698 ��ガラス小玉 ��明治41(1908)年台湾中学に寄贈.図録35頁備考 
12699.700 �32�鉄剣 俶9�i+s�"�:I�yYﾓ2繧� 
12701の内 �3��鉄剣 俶9�i+sB纈�図録35頁 
12701の内 �3"�鉄剣 俶9�i+s�偵�I�yYﾓ2紕�図録35頁 
12701の内 �#r�鉄刀 俶9�i+s32繩I�yYﾓ2縒�図録35頁 
12701の内 �#��鉄刀 俶9�i+s�2繩I�yYﾓ2縒�図録35頁 
12701の内 �#��鉄刀 俶9�i+s�R緞I�yYﾓ2纈�図録35頁 
12701の内 ��鉄刀 俶9�i+sCR���図録35頁 
12702 �3B�須恵器ハソウ 俶9�cゅJHｷ浦Hﾆ�偵セI�ﾉYH4ｨ4ﾉm｢�図録32頁 
12703-12708 ��須恵器破片 ��大正11(1922)年震災のため亡失.図録35頁備考 
12709 ���喝瑠勾玉 �+s"�:IYﾓ�ﾃCZHﾏ｣�緞I]�lｩ�ｨﾔR�図録33貢 
12710 �"�項瑠勾玉 �+s"��ZIYﾓ��3ZHﾏ｣�緞I]�lｩ�ｨﾔR�図録33貫 
12711 �2�璃瑠勾玉 �+s"�#ZIYﾓ�2綮Hﾏ｣�緞I]�lｩ�ｨﾔR�図録33頁 
12712 釘�項瑠勾玉 �+s2��IYﾓ�繩Hﾏ｣�繝ZI]�lｩ�ｨﾔR�図録33頁 
12713 迭�境拍勾玉 ��I.�+s2�#ZIYﾓ�繩Hﾏ｣�纉ZI]�lｩ�ｨﾔR�図録33頁 
12714 ��境婚勾玉破片一括 ��図録33貫 
12715 ��碧玉管玉 �+s2�:Hﾆ���:I]�lｩ�ｨﾔR�図録33貢法皇は志間1955 
12716 ��碧玉管玉 �+s2��Hﾆ����I]�lｩ�ｨﾔR�図録33貢法主は志間1955 
12717 澱�喝瑠管玉 俶9�i+s�縻Hﾆ��緜R�図録33頁 
12718の内 免ﾂ�鈴釧 丶Xﾆ�r緞Hﾝ�ﾓ�絆Hﾏ｣��2�図録34頁 
12718の内 ��"�銅釧 佝�b繩Hｬ)Yﾓ��:Hﾏ｣�絣�図録34貢 
12719 ��2�紡錘車 俘#�縻I7鞍�2緞HﾔXﾆ��縱ZHｨｩ���ｲ�図録34貢 
12720 ��鉄粉-包 ��図録35貢 
12721 ��ガラス小玉.丸玉破片一括 ��図録33頁 
12722 ��水晶切子玉 �+s"綯�図録33頁法主は志間1955 
番号なし ��刀剣一括 ��埋蔵物録による図録35頁備考 
番号なし ��須恵器破片1点 ��埋蔵物録による図録35頁備考 
個人蔵. ��B�内行花文鏡 冤ｨﾆ����"�志間1954より 
個人蔵 ��R�‡馬瑠勾玉 ��志間1954より 
個人蔵 ��b�璃瑠勾玉 ��志間1954より 
個人蔵 ��r�碧玉管玉 �+s2綮Hﾆ��紕�志間1954より 
個人蔵 ����碧玉管玉 �+s2��Hﾆ���"�志間1954より 
個人蔵 ����水晶切子玉 �+s2���志間1954より 
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No. 偬�7�&�5��x犬�器種 佰ｸﾆ��底径 舒ﾘﾘ"�登録Na 
1 假ﾂ9�ﾙ8�7��須恵器壷 梯�/ 梯�1 
2 假ﾉZi�ﾘ�Y7��須恵器凍 梯�/ 梯�2 
3 兒ﾘｷVtY7�95��土師器杯 梯�/ 梯�3 












































































1 假ﾈﾖ��ﾙ(�7��土師若林 ��2紕�/ 釘�+z#R�
2 僵Y+�7弌"�土師器牡 ���纈�6.0 ��偵��6 
3 假ﾉ8ﾉt(�ｹ7��｣旦垂竜王鵬杯 ���Sﾂ�/ 梯�7 
h 宙極+r��切先一関 劍ﾇ2�
長さ ��鞋Y�YYﾒ�厚さ �+x+2�幅 佰ｨ+2�
4 茶�偵ｒ�日9.8) ��繧�0.6 �� ��
5 茶R綯�� �� 茶R綯��1.3 ��紕�
6 嫡偵R�� �� 嫡偵R��(0.8) ���2�
一　台町資料集成　29-
177号墳 
位置:丘陵北端近くの西側の丘陵裾 
墳形:円墳 
周溝:東半の丘陵斜面を切ると思われる 
規模:径約8m高さ約2m 
内部主体:調査が一部のため不明 
文献:古川(1991) 
178号墳 
位置:丘陵北端近くの西側の丘陵裾 
墳形L:円墳_ 
周溝:東半の丘陵斜面を切る思われる 
規模:~径約8m高さ約2m 
内部主体:調査が一部のため不明 
文献:古川(1991) 
一台町資料集成　30-
新町古墳群宮ノ脇1号墳 
位置:佐藤太郎氏宅西 
墳形:不明o既に削平o大正年間に用水路 
開削の際に石室発見o 
内部主体:積石石室 
出土遣物:直刀2.須恵器横瓶1 
文献:概報1.志間(1976) /l 
新町古墳群宮ノ脇2卓墳 
位置:佐藤氏宅東南隅 
墳形:不明o破壊され石室の一部残存o 
内部主体:横穴式石室? 
出土遺物.-:横穴式石室と推定 
文献∴志間(1976) 
新町古墳群宮ノ脇4号墳. 
墳形:削平され一時畑となるo 
円墳と推定 
規模:径10mと推定 
内部主体:横穴式石室 
文献:.志間(1976) 
新町古墳群　宮ノ脇4号墳　石室
種別:横穴式石室
規模:石室奥行2.70m､奥壁幅1.25m､
玄門部幅1.08m､高さ1.30m｡
構造:玄門石･梱石有り｡羨道部は短いo
奥壁･側壁とも一抱大の花尚岩を小
口に積む｡
地山を積石のおさまる規模に掘り割
り､地山断面に接して側壁石を積上
げ､ 2枚の蓋石で覆い､若干盛土o
底面:径15cm内外の玉石を敷きつめるo
出土遺物:奥壁中央よりから勾玉･管玉･
ガラス小玉など｡
玄門近くの側壁沿いに直刀7 ･
有柄鉄鉱･耳環など一括出土o
宮ノ睡l号嫡出土横瓶
一　台町資料集成　31 -
〟/ 1'..IT
一一
新町古墳群宮ノ脇5号墳 
墳形:不明o古く開畑され墳丘残存せずo 
畑の中に蓋右と思われる巨石, 
内部主体:横穴式石室 
文献:志間(1976) 
新町古墳群　宮ノ脇5号墳　石室
種別:横穴式石室
構造:南側壁は残るが､北側壁･玄門･羨
道部は破壊｡
底面:若干の京平河原石残存D　底面中央の
地山層上から木炭検出｡
出土遺物:刀柄先端部･無茎鉄錬･不明鉄
片･土師器･須恵器細片など
し･-′L
i
I
新町古墳群小林古墳 ��
･墳形:円墳(丘陵の高まりを利用して造られた) ��
内部主体:木炭床(墳丘中央部.木炭を船底状に敷きつめた) 偬�7�)ZΛ+ﾉ8���
文献:志間(1976) ��
新町古墳群作田1号墳 
位置:狐塚の東墳形:不明o用水路開馨時に石室発見o内部主体:石室 
出土遺物:土師器壷.直刀2(遺物所在不明)文献:概報1.志間(1976) 
新町古墳群　狐塚古墳
位置:新町丘陵の鞍部を横切る町道新町～
東向線ぞいの共同墓地内の一角
墳形:不明o　発掘者は故人で､墳丘や内部
主体は不明｡
出土遺物:六鈴鏡1･銅釧2勾玉2･直刀1
(鏡は所蔵者宅の火災時に一部破損)
文献:概報1 ･志間(1976)
新町古墳群蛭田古墳 ��
墳形:円墳(裁頭形)規模:径17m.高さ3.5m(新町古墳群では最大) 兌hﾊ3ｨ躪ｭB��都b��
一　台町資料集成　32-
上片山南古墳群~1号古墳 
位置:一番高い位置傾斜地に造られている墳形:円墳 
規模:径6m高さ1.5m内部主体:発見できず文献:志間(1966) 
上片山南古墳群　2号古墳
位置: 1号境の東南東11m　強い傾斜に造られている
墳形:円墳　　　　規模:径7m　高さ2m
内部主体:無袖型横穴式石室-奥壁石部の損壊が甚だしい｡石室長2m､巾1m､高さ85cm
花尚岩割石を持送り式に積み上げo　底面は花南岩の割石片を敷きつめる.
羨門石は若干せり出し､その間に梱石｡羨道部石積みは粗末｡羨道部底面石数は
石室と同様だが若干上がる｡羨道部には-抱大の割石が不規則にあり閉塞石か?
出土遺物:西の羨門石近くから刀の責金具と鉄鉄片1点
文献:志間(1966)
上片山南古墳群　3号古墳
位置: 2号墳の東18mの位置　　　　墳形:円墳
規模:推定径8m (開墾で削平)
内部主体:無袖式横穴式石室-石室奥行2.35m､巾1.30m､高さ80cm｡側壁など石の面を利
用して作るo　底面は径10数cmの玉石･割石･小石を敷き並べるが擾乱目立つo
羨門石は若干せり出し､その間に梱石｡閉塞のための石塊も完全に残る｡羨道部
は若干せばまり､底面敷石は割石が多く石室床面より僅かに低い｡
出土遺物:なし　　　　文献:志間(1966)
上片山南古墳群　4号古墳
位置: 3号境の東10mの地点　　　　墳形:円墳
規模:推定径7m (開墾によると思われる削平)
内部主体:無袖式横穴式石室-石室奥行2.05m､巾1.30m､高さ1.40m｡奥壁石は-牧石｡
測壁石は花園岩の割右横｡底面は径6 cm内外の玉石と割石を10cm程の厚さに敷く
が乱掘のためかなり動いているo羨門石は側壁より若干せり出し､その間に梱石.
羨道部の積石は粗雑で､底面石数は割石｡閉塞の石塊は完全に残る｡奥壁石は花
尚岩砂磯層をⅤ字状に掘り下げて立てられたもののようである｡
出土遺物:なし　　　　文献:志間(1966)
上片山南古墳群5号古墳 
位置:丘陵舌端の地山の癌状の地形を利用して作られたものと思われる 
内部主体:直径数cmの玉石がかなり露出するが埋葬形態などは不明o磯床墓か? 
文献:志間(1966) 
一台町資料集成　33-
小富士山南古墳
位置:小富士山の南中腹
平地より数十米の高所の傾斜地
墳形:封土は削平されほとんど残存せず
内部主体:箱式石棺
文献:概報2
小富士山南古墳　石室
種別:横穴式石室
規模:石室長1.90m､幅90cm､高さ1.20m
構造:持送り式に積み上げられた石室o北側の天井石は取り除かれているo
~羨道部は土で埋まり調査せず｡ ｢羨門の墓石はなく､ただ羨道部と石室の仕切の石と､
東側の羨門の石のみが見られる｣
底面:緩い傾斜をもち､径40-60cmの平たい板石を敷きつめる
出土遺物:なし
L._｣⊥ゴ　小品土山南古鏡
)
一台町資料集成　34-
小量土山甫　FJ阜
十一～
